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O M. 380/65 (D) por la que se nombra, interinamente,
Habilitado del Servicio de Armas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cádiz al Capitán "de Inten
dencia D. Francisco García Velarde.---Página 190.
Licencias.
O. M. 381/65 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia por asuntos propios al Teniente Coronel de In
genieros de Armas Navales D. Francisco Arenas Are -
nas.—Página 190.
Situdciones.
O. M. 382/65 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «supernumerario» el Capitán de Corbeta don
Juan Carlos Cela Trulock.—Página 190.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 383/65 (D) por la que se dispone pase a la Esca.
la de Tierra el Alférez de Navío D. Pedro Pena, Mos
quera. Página 190.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 384/65 (D) por la que se promueve al empleó
de Contramaestre Mayor de segunda del Cuerpo de
Suboficiales al Subteniente D. Eduardo Carballida_Mar
tínez.—Página 190.
Destinos.
O. M. 385165 (D) por la que se dispone pase destidado
a los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cartagena el • Subte
niente Sanitario D. Juan Cortina Illán.--Página 190.
Cursos.
o. M. 386/65 (D) por la que se dispone se trasladen a
los Estados Unidos de Norteamérica, para realizar cursos
de Instrucción, el Electrónico Mayor de segunda don
Jesús Pifieiro Rodríguez y el Sargento de la misma
Especialidad D. Manuel Montes Lora.—Página 190.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 387/65 (D) por la que se piromueve a la categoría
de Auxiliar Administrativ6 de segunda al de tercera
don Galo Juárez Macías.—Página 190. •
Examen-concurso.
o. M. 388/65 (D) por la que queda admitido a examen,
para cubrir plazas de diversas categorías y oficios de
la Maestranza de la Armada, el personal que se rela
ciona.—Página 191.
Bajas.
O. M. 389/65 (D) por la que se dispone cause baja, por
fallecimiento, el Operario de primera de la Maestran
za (Mecánico-Conductor) Manuel Prieto Bueno.--Pá
gina 191.
•
O. M. 390/65 (D). por la que se dispone cause baja, por
fallecimiento, el Operario de primera de la Maestranza
(Montador Electricista) Juan de Haro Simón.—Pági
na 192.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Baja por fallecimiento.
O. M. 391/65 (D) por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Oficial segundo (Montador),





O. M. 392/65 (D) vor la que se nombra Alumnos del
curso de Comunicaciones Tácticas al personal que sereseña.—:Página 192. •
MARINERIA
Declaración de aptitud.
o. M. 393/65 (D) por la que se_ declara «aptos» para el
ascenso a Sargentos del Cuserpo de Suboficiales a los
Cabos primeros de las distintas Especialidades que se
relacionan.—Páginas 192 a 194.-
Especi‘lli.rtas cic 1(7 .--Irmacla.
O. M. 394/65 (D) por la que se promueve a la ciase de
Marineros Especialistas a los Ayudantes Especialistas




O. M. 395/65 (D) por la que se declara «aptos» para el
asuuso a Sargentos de Infantería de Marina a los
Cabos primeros que se citan.—Página 196.





Orden Ministerial núm. 380/65 (D):--Se aprue
ba la determinación tomada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, en 21 de di
ciembre último, nombrando, interinainente, Habili
tada del Servicio de Armas Submarinas del Depar
tamento, sin cesar en su actual destino, al Capitán de
Intendencia D. Francisco García Velarde, en relevo
del de su mismo empleo y Cuerpo D. Carlos Martel
Dávila.




Orden Ministerial núm. 381/65 (D).—A peti
ción del interesado, y visto lo informado por el Servi
cio de Personal, se le conceden seis meses de licencia
por asuntos propios, para trasladarse al extranjero, al
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. Francisco Arenas Arenas.




Orden Ministerial núm. 382/65 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Capitán de
Corbeta D. Juan Carlos Cela Trulock pase a la situa
ción de "supernumerario".
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 383/65 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez de Navío D. Pedro Pena Mos
quera cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, en la que se con
siderará incluido a partir del día 18 del actual, esca
lafonándos.e entre los Alféreces de Navío de su nueva
Escala D. Manuel Goyanes Cabana y D. Mariano
García Madrid.
•
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 384165 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Contramaestre Mayor
de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad con la informado por la Junta Permanente de
. dicho Cuerpo y lo propuesto pOr .el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Subte
niente D. Eduardo Carballido Martínez, con awigiie
dad de 23 de lioviembre de 1962 y efectos adminitra
tivos a partir de la revista de 1 de febrero próximo,
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
D. Abelardo Echevarría Gómez y D. Francisco Pa
redes Cela.




Orden Ministerial núm. 385/65 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Sanitario D. Juan Cortina
•Illán cese en el destino que actualmente desempeña
y pase destinado a los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 386/65 (D).--Se dispo
ne que el Electrónico Mayor de segunda D. Jesús
Pifieiro Rodríguez y Sargento Electrónico D. Ma
nuel Montes Lora cesen en sus actuales destinos y se
trasladen a los Estados Unidos de Norteamérica
para realizar cursos de Instrucción, que darán co
mienzo el día 22 de febrero de 1965 en Bainbridge
(Maryland), con una duración total de treinta y sie
te semanas.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 19 de enero de 1965.
Exornas. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
NIETO
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 387/65 (D).—Por exis
tir vacante en la Segufida Sección de la Maestranza
de la Armada, se promueve a la categoría de Auxi
liar Administrativo de segunda al de tercera D. Galo.
Juárez Macías, con antigüedad de 18 de diciembre
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente ; confirmándosele en su actual destino
de la Jurisdicción Central.
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 388/65 (D). - Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.823,
de 4 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 253), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir plazas
de diversas categorías y oficios, de la Maestranza de
la Armada, en el Ramo- de Artillería del Departa
mento Marítimo de Cartagena, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal, se dis
pone :
1.° Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos. de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5•0- Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridtd crel Departamento relativa al
Tribunal que ha de juzgar escte examen-cóncurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Fernández Rodríguez.
Página 191.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.
Vocales-Secretarios.--Maestro primero (Artillería)
de la Maestranza D. José M. Belizón Parodi, para las
plazas de Artificiero Pirotécnico y Armero.
Maestro primero. (Mecánico) de la Maestranza
D. Antonio Torres Cegarra, para las plazas de Fun
didor, Herramentista, Hojalatero, Mecánico-Ajusta
dor, Grabador y Ajustador-Armero.
Capataz segundo (Carpintero) D. Antonio Marí
Galiana, para las plazas de Carpintero.
Capataz segundo (Pintor) D. Matías Peña Gen
valúes, para la plaza de Pintor.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), a razón de un día por oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario.






RELACION DEL PERSONAL QUE S'E ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO' POR: LA OR





Operario de primera ...
Operario de primera •••
Operario de primera
Operario de primera •••
Operario de segunda
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda ••• •••
Operario de•segunda •••
Operario de segunda ••• •••
Operario de segunda
Operario de segunda
































• • • •• •
• • • • • •
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Jesús Aldeguer Ríos ...
Antonio Mercader Mora ... . .
Antonio Martínez Díaz ...
Fulgencio Manzanares Martínez
Gabriel García Coello •••
Antonio Marcos Valverde .
Miguel García García :.. . ▪ ••
José Martínez Olmos
Ambrosio López Nieto, ... ••• •••
Antonio Mijares Tuells •••
Juan Cerón Martínez ... • •••
-Miguel Fernández Grosso ••• •••
Jesús Domínguez Ferreiro •••
Antonio Cañavate Bernal .... ••• ••• •
José Carrasco- Sánchez ... ••• •••
Emilio Figari Tortosa •••
Marcelino García Ortiz ...





Ginés Olivares Cervantes ... ..• •••
José Cánovas Soto ...
Andrés Jerez Villamartín .•• •••
José Garcerán Pedreño ••• •••










• • • • • •






... E. NI. Departamento ••• •••
▪ Ramo Artillería ••• ••• •••
... Ramo Artillería •••
••• •••
...1Ramo Artillería ... ••• •••






.. J. E. E. R. ... ••• •••
• J. E. E. R. ...
••• Almirante Ferrándiz ••• .••
••• Escuela Submarinos ••• •••
J. E. E. R. ... ••• •••
••• T. E. E. R. ... ••• • • •••
Ramo Artillería ... •••
Ramo Artillería •••
•••
••• Ramo Ingenieros ... ••• •••
J. E. E. R. ....... ••• •••
••• J. E. E. R. ... ••• ••• •••
J. E. E. R. ... ••• ••• •••










• • • • • •
•••
















• • •• • • • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • •














































Bajas en la Armada.
Orden Ministerial núm. 389/65 (D). -- Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 7 de enero
de 1965, el Operario de primera de la Maestranza
(Mecánico-Conductor) Manuel Prieto Bueno.
Madrid, 19 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento)
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
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Orden Ministerial núm. 390/65 (D). Causa
- baja en la Armada, por haber fallecido en 4 de enero
de 1965, el Operario de primera de la Maestranza
(Montador Electricista) Juan de Haro Simón.
Madrid, 19 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
:NIiiiisterio.
Personal vario
Personal civil contratado.—Baja pm- fallecimiento.
Orden Ministerial núm. 391/65 (D). — Causa
baja como contratado, por haber fallecido en 10 de
agosto de 1964. el Oficial segundo (Montador) San
tiago Balibrea Pérez, que fué contratado por Orden
Ministerial número 721, de 3 de febrero de 1964
(D. O. núm. 31), para prestar sus servicios en el
Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.






Orden Ministerial núm. 392/65 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 4.627/64 (D. O. núm. 243), y de
acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Infantería de Marina y Jefatura de Instrucción,
se nombra Alumnos del curso de Comunicaciones
Tácticas, a que dicha disposición se refiere, al per
sonal que a continuación se relaciona, el cual deberá
efectuar su presentación en la E. T. E. A. el día
10 de marzo de 1965, a cuyo efecto se dispondrá lo
conveniente por las Autoridades jurisdiccionales res
pectivas:
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Wenceslao Colom i‘larí. •
Teniente de Infantería de Marina D. Sebastián
González Costa.
Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
Javier Escobar Prieto.





Orden Ministerial núm. 393/65 (D).—De acuer
do con lo dispuesto en las normas 44 y 46 de las
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. 0. núm. 252), v por haber terminado con aprove
chamiento los cursos convocados por la Orden Mi
nisterial número 1.620/63 (D. O. núm. 77), se de
claran "aptos" para el ascenso a Sargentos del Cuer
po de Suboficiales, con antigüedad de 20 de diciem
bre de 1964, a los Cabos primeros de las distintas Es
pecialidades que a continuación se relacionan.
Madrid, 18 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
Manuel G. Ocaña Terrones.













José L. Campaña Torrado.
































































































Luis 1. Mancha Borrallo.
SONARISTAS
Alfonso Novoa Valeiras.
José M. Fernández León.
Antonio Barba Cantero.
Miguel Oliver Oliver.






























Manuel de Bernardo de Bernardo.
Miguel Fenol Roca.




José L. Rego Villaamil.
José Galán Cano.
Rogelio Alonso de la Mano.
Manuel Vila Feal.
Ramón Caballas Fonte.






























































Juan B. Amoraga Martínez.

















Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 394/65 (D).---A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber su
perado los tres meses de ambientación en la Escuela
de Maniobra a que se refiere la norma 29 de las pro
visionales para Especialistas de la Armada, aproba
das por la Orden Ministerial número 3.265/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 252), se promueve a la clase de
Marineros Especialistas, con antigüedad a todos los
efectos de 15 de diciembre de 1964, a los Ayudantes
Especialistas que a continuación se relacionan, los
cuales deberán encontrarse el día 10 de enero de 1965
en las Escuelas correspondientes a sus Especiali
dades.
Madrid, 14 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
MANIOBRA




José Luis Pérez Díaz.
Antonio Rodríguez Serantes.
Antonio Soto Conesa.
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RADAR
José Guerrero Maldonado.














Antonio L. de Zadava Lisson.-
Vicente García García.
José Guillermo Caparrós.








Arturo Manuel Carnero. Pérez.
Angel Soria Moreno.
J'osé Luis Carballo de la Torre.
Jorge Darío de la Rosa Quirós.
ELECTRICIDAD




José María Castro Vidal.
José L. Torrado Cameselle.
fosé Manuel Ricar Ricar.
Narciso Castro Rodríguez.
Leopoldo José Ayres Velasco.
Nicolás Díaz Bernal.
José Enrique García jager.
faime José García Sampere.
losé Gil Nécija.
Ramiro Rafael Guedalla Casado.
Antonio Lara Alcaraz.
Juan José Natal Gutiérrez.
Carlos Elías Vieiro Díaz.
José Ramón Suárez Videira.






Eugenio del Pino Alvarado.
Antonio- Varela Caraballo.
Ricardo Francisco Gómez Pena.
Manuel Suárez de León.
José Manuel Bao Couso.
José Fariña Milán.
Francisco Javier Formoso Vilar.
Fernando Jiménez Pérez.
Rafael Marín del Pozo.









José Angel Maceiras Sanz.
Miguel A. López López.
José Antonio Santomé Balseiro.
Juan Lugo Gómez.
.'-fosé Manuel Bello Pita.









Angel Joaquín García Pérez.
Antonio García Salamanca.
Carlos López López.





José Manuel Padín Pereiro.
Alejandro Painceira Romero. .
Jesús Prado Suárez.
Alberto Rebón Fernández.










Juan José Cupeiro Painceira.




José L. Bouzas Villanueva.
Juan Santos Pita.
Página 195.
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ELECTRONICA
Domiciano Mateos Vázquez.
Juan L. Aliseda Barroso.
Juan M. Antolín Abril.
Francisco González Olea.
Miguel Oscar Sánchez Sebastián.
jesús Alonso Carballo.















Juan Antonio Gutiérrez Mula.
Cándido Lozano Delgado.
Manuel Vissi Tallafigo.




Francisco A. Collantes Sánchez.





Jesús Antonio Tiez Trilla.
Antonio García Recober.
Salvador Lermo Ramos.







Orden Ministerial núm. 395/65 (D).—De acuer
do con lo dispuesto en las normas 44 y 46 de las
aprobadas por Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5), y por haber terminado con aprove
chamiento el curso convocado por Orden Ministerial
número 3.390/63 (D. O. núm. 171), se declara "ap
tos" para el ascenso a Sargentos de Infantería de
Marina, con antigüedad de 20 de diciembre de 1964,
a los Cabos primeros que a continuación se rela
cionan.





RELACIÓN QUE SE CITA.














































IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
